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Ч е р н о в с к о е  б у р о у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  р а с п о л о ж е н о  в Ц е н ­
т р а л ь н о м  З а б а й к а л ь е  в 2 0  к и л о м е т р а х  к ю г о - з а п а д у  о т  г. Ч и ты .
В г е о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  р а й о н  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о б ш и р н у ю  Ч и т и н о - И н г о д и н с к у ю  в п а д и н у ,  в ы п о л ­
н е н н у ю  м е з о к а й н о з о й с к и м и  к о н т и н е н т а л ь н ы м и  о с а д о ч н ы м и  о т л о ж е ­
н и я м и .  О н а  п о д о б н а  о б щ е м у  т и п у  З а б а й к а л ь с к и х  у г л е н о с н ы х  в п а д и н  
и в ы т я н у т а  в с е в е р о - в о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и  от  п о с е л к а  T а н г л и й с к о г о  
д о  г. Ч и ты .
Ч и т и н о - И н г о д и н с к а я  в п а д и н а  я в л я е т с я  с а м о й  к р у п н о й  в п а д и н о й  
Ц е н т р а л ь н о г о  З а б а й к а л ь я  и о г р а н и ч е н а  х р е б т а м и  Я б л о н о в ы м  н а  с е в е р о -  
з а п а д е  и Ч е р с к о г о  н а  ю го - ів о ст о к е  [ 4 ] .
В о з р а с т  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  бы л  
о п р е д е л е н  В .  Д .  П р и н а д о й  п о  р а с т и т е л ь н ы м  о с т а т к а м ,  к а к  в е р х н е ю р с к и й -  
н и ж н е м е л о в о й  [ 4 ] .  У г л е н о с н ы е  о т л о ж е н и я  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
п р е д с т а в л е н ы  в о с н о в н о м  п е с ч а н и к а м и  с п р о с л о я м и  к о н г л о м е р а т о р о в ,  
г л и н и с т ы х  с л а н ц е в  и п л а с т а м и  у г л е й .
В п е р в ы е  п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  у г л е й  III  п л а с т а  Ч е р н о в с к о ­
го м е с т о р о ж д е н и я  п р о в о д и л о с ь  п о  р а з в е д о ч н ы м  с к в а ж и н а м  Ю . А . Ж е м -  
ч у ж н и к о в ы м  [ 8 ] .  Н а м и  б ы л и  о т о б р а н ы  о б р а з ц ы  у г л я  по  III  и IV  п л а ­
с т а м  Ч е р н о в с к о г о  б у р о у г о л ь н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  д л я  и з у ч е н и я  в е ­
щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  с п е к т р а л ь н о г о ,  п о л и н о л о г и ч е с к о г о ,  ф а ц и а л ь н о г о  
а н а л и з о в  и с т а д и й  м е т а м о р ф и з м а .
Д е т а л ь н о е  п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  у г ­
л е й  Т а р б а г а т а й іс к о г о ,  Ч е р н о в с к о г о ,  Х а р а н о р с к о г о  б у р о у г о л ь н ы х  м е с т о ­
р о ж д е н и й  п р о в о д и л о с ь  а в т о р о м  по  н о в о й  т е р м и н о л о г и и ,  у с т а н о в л е н н о й  
Г О С Т о м  941.4— 6 0  [1 ,  2 , 3, 5 ] .  Ч е р н о в с к и е  у г л и  III  п л а с т а  и м е ю т  т а ­
к ой  ж е  в е щ е с т в е н н ы й  с о с т а в  и с т е п е н ь  с о х р а н н о с т и  г е л и ф и ц и р о в а н н ы х  
к о м п о н е н т о в ,  к а к  и у г л и  п л а с т а  Н о в ы й — 1 ( a )  Х а р а н о р с к о г о  б у р о ­
у г о л ь н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  [ 5 ] .  Д л я  и з у ч е н и я  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  р а ­
ст е н и й  у г л е о б р а з о в а т е л е й  у г л е й  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  б ы л о  
и з у ч е н о  2 1 0  о б р а з ц о в  (в  ш л и ф а х  и а н ш л и ф а х ) ,  а т а к ж е  б ы л  п р о и з в е ­
д е н  п о д с ч е т  п р о ц е н т н о г о  с о д е р ж а н и я  м и к р о к о м п о н е н т о в  п о  III  п л а с т у .  
П о д с ч е т  м и к р о к о м п о н е н т о в  п р о и з в о д и т с я  н а  и н т е г р а ц и о н н о м  с т о л и к е  
т и п а  И С А .  П е р е с ч е т  м и к р о к о м п о н е н т о в  в ш л и ф а х  и а н ш л и ф а х  на  с о ­
д е р ж а н и е  м и к р о к о м п о н е н т о в  в п л а с т е  у г л я  п р о в о д и л и  по  м е т о д и к е
3 .  В . Е р г о л ь с к о й  [ 6 ] .
Ч е р н о в с к и й  у г о л ь  III  п л а с т а ,  с о г л а с н о  Г О С Т у  9 4 1 4 — 60, с л о ж е н  
п р е и м у щ е с т в е н н о  м и к р о к о м п о н е н т а м и  с л е д у ю щ и х  ч е т ы р е х  гр уп п : в и ­
т р и н и т а ,  с е м и в и т р и н и т а ,  ф ю з и н и т а  и Л ёй п т и н н т а .
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Микрокомпонёнты группы витринита представлены коллинитбм 
«Б» и телинитами «А», «Б», «В».
Микрокомпоненты группы семивитринита имеются в незначитель­
ном количестве и представлены следующими разновидностями: семи- 
телинитом и микстинитом. Данная группа объединена с группой фю­
зинита.
Микрокомпоненты группы фюзинита имеют следующие разновид- 
ностй: семифюзинит, микринит, фюзинит, склеротинит.
Микрокомпоненты группы лейптинита представлены микроспо- 
ринитом, кутинитом, резинитом, суберинитом и альготелинитом. Со­
держание данных микрокомпонентов во всех типах угля находится 
в пределах от 0,11 до 10,25%. Альготелинит встречается в шлифах в 
виде единичных включений с содержанием 0,01%, а потому не отра­
жается на свойствах гумусового бурого угля. Ю. А. Жемчужников и
А. И. Гинзбург угли с таким малым содержанием водорослей также 
относили к гумусовым [7].
Микрокомпоненты группы минеральных примесей в шлифах III 
пласта Черновского месторождения наблюдаются в единичных случа­
ях. Минеральные включения представлены конкрециями сферосидери- 
та размером 0,12X0,85 мм. Зола углей III угольного пласта характе­
ризуется следующим составом: SiO2- 41,60%, Fe2O3— 27,90%, M gO — 
0,42%, Al2O3— 2,58%, CaO — 3,44% , S O 3-  5,64%.
В строении III пласта Черновского углеразреза принимают уча­
стие в основном микрокомпоиенты четырех групп: витринита, семи­
витринита, фюзинита и лейптинита. Пласт III сложен бурым углем, по 
петрографическому составу довольно однообразный и сложен преиму­
щественно клареновым типом угля и частично дюрено-клареновым. 
Описание типов углей и пачек ведется снизу вверх по разрезу.
К л а р е н о в ы й  т и п  у г л й  слагается в условиях застойного 
лесного болота с высоким уровнем грунтовых вод и является преобла­
дающим типом угля. Содержание кларенового угля в пласте состав­
ляет 94,35% от мощности пласта.
Д ю р е н о - к л  а р е н о в ы й  т и п  у г л я  является представителем 
фации лесного топяного болота со слабой проточностью грунтовых 
вод. Данный тип угля составляет 5,65% от толщи пласта.
П е р в а я  п а ч к а .  В основании данной пачки залегает семители- 
нито-фюзинитовый дюрено-кларен мощностью 0,5 м. Выше залегает 
клареновый слой угля мощностью 0,5— 1,0 м. Основная масса имеет 
ксиловитреновую структуру, в которой наблюдаются обрывки всевоз­
можной формы черного фюзинита с ясной ксиленовой структурой, лин­
зы однородного коллинита с поперечными трещинахми усыхания.
Из лейптинитовых элементов имеются единичные включения ж ел­
товато-оранжевого цвета резинита и микроспоринита.
Семителинито-фюзинитовый дюрено-кларен имеет основной массы 
28,50%, коллинита 16,00%, телинита 34,94%, фюзинита 20,00%, кути- 
нита 0,07% и микроспоринита 0,49%.
Клареновый слой угля в зависимости от содержания гелифици- 








В т о р а я  п а ч к а .  В основании залегает мощный слой витрини- 
то-фюзинитового кларена с линзой витрииито-фюзинитового дюрено-
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кл арена. Данная пачка самая большая и составляет 83,60¾ от мощйо: 
сти пласта.
Витринито-фюзинитовый кларен имеет темно-бурую ксиловитре- 
новую основную массу, гелифицированные, фюзенизированные компо­
ненты всевозможной формы и структуры (от ксиленовой до разрушен­
ной) и небольшое количество лейптинитовых элементов, представлен­
ных единичным микроспоринитом и резинитом. Данный уголь от со­




Линза витринито-фюзинитового дюрено-кларена имеет мощность 
0,5 м и протяженность 250— 300 м по разрезу. Сложен уголь ксило­
витреновой основной массой, фюзинитом всевозможной структуры, по­
лосами семифюзинита, телинита, однородного коллинита с поперечны­
ми трещинами усыхания. Из лейптинитовых компонентов имеются еди­
ничные включения желтого микроспоринита, зубчатого кутинита и зеле­
новато-золотистого альготелинита.
Венчает пачку слой кларенового угля с содержанием лейптинито­
вых элементов от 0,11 до 10,25%. В зависимости от содержания лейпти­






Т р е т ь я  п а ч к а .  Данная пачка сложена витринито-фюзинитовым 
клареном, переходящим в витринито-семифюзинитовый дюрено-кларен. 
Оба петрогенетических типа угля описаны в предыдущих пачках. Мощ­
ность данной пачки составляет 0,5 м.
Изучаемый III угольный пласт залегает на небольшой глубине и 
разрабатывается в настоящее время Черновским углеразрезом. Уголь­
ный пласт является простым и имеет выдержанную мощность 6—8 мет- 
ров.
Автором был обнаружен единичный прослой углинистого алевро­
лита мощностью 0,5 м в юго-западной части разреза. Данный факт 
указывает на непрерывный процесс накопления растительного мате­
риала, который следовал в течение всего периода накопления торфяни­
ка. Это явление очень редко в геологии угольных месторождений З а ­
байкалья. Накопление растительного материала III угольного пласта 
происходило на фоне спокойного непрерывного опускания дна депрессии. 
Торфонакопление соответствовало опусканию и компенсировало его 
даж е с некоторым избытком так, что верхняя часть торфяника подвер­
галась субаэральным воздействиям, доказательством чему служит оби­
лие фюзена.
Отложения кровли и почвы III пласта изучались автором макро­
скопически по штуфам породы угольного разреза и шахты.
К р о в л я  III у г о л ь н о г о  п л а с т а  в основном сложена пес­
чано-глинистыми породами, местами переходящими в глину, участ­
ками сильно песчанистую и довольно плотную. Некоторые участки 
кровли сложены алевролитом с фюзенизированными остатками др е­
весной и стеблевой ткани растений.
П о ч в а  сложена серой глиной тонкодисперсной с небольшими 
включениями детрита и кусочков угля. Микроскопическое исследова­
ние показало, что данные отложения являются алевролитом с включе­
ниями фюзенизированных и гелифицированных растительных остатков.
На Черновском месторождении для многих угленосных горизон­
тов и породных пластов наблюдается увеличение мощности к центру
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впадины, Что говорит о медленном прогибании ее дна и интёнсивном 
угленакоплении. В Черновской впадине наблюдается некоторое увели­
чение угленосности по направлению с юга на север. Угленосные поро­
ды и пласты углей в общем обладают довольно спокойным характером 
залегания. Углы наклона слоев в краевой части впадины около 10—  
15°, к центру впадины слои выполаживаются и вблизи центральной 
части не превышают 2— 3°.
Угленосные отложения Черновского месторождения содержат в 
своей толще десять угольных пластов. Строение большинства угольных 
пластов простое. Некоторые угольные пласты в периферической части 
впадины расщепляются на пачки. Выдержанность угольных пластов 
на площади довольно устойчивая, мощности их уменьшаются ближе к 
выходам на поверхность [4].
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